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Luego cr.i'i V/.« S.-BÍI. A l í e l e w v !í'..,.:->'.íir.^:-' I'-^ CÍL'Í.TI 
lo-* BÚJuero& lid I*of¿;rhf ^sa E^Í.'1'-:-.:ÍI'.U:1 HÍK-
írito, íiiipc-adrí-'íi oae .üt fiia un íi'iíT.^ar -ÍU «1 ritió 
da cOBtumbrc, deud.» ^ ^ r A S M . ^ r . r i WIKIXÍ, aí rotihc' 
del aúuiero fuigi-if>I:-IÍ. 
Loa tetureLarioe cüídti:-.'-*!: íV.ii'.CíirTW iot 
TIWBS oolífccionaños <ird3ap.':?i:if..:*.í.t' ptri, cu í íoem.-
^ -a ipr ta ía da í s It;potación proviuciftl, A cttatro 
rté'íitiiaof ei trimsntrti, ocho pesHías td a¡ - - --
;>.* 'íütcriüi tí ¿i 
'.KStifcyí í'-íHflüiir.f.c. rté'íitiiaof ni t i s t ti,  s í s ítl oimiftntrij y 
¡ i l i a c o p&éatas ul año, Tpe.zsA'M a! aoliciliir 1» auncripcióii. Los paffet» 
da Euar* (le ía capital ta l iarán por libranza del Gira Kiuhio, ndrai-
iiéndoiie f-olo 'iclíoa on las acKcnpciones de trimestre, y t ínicamente 
vor la FRACCIÓN BS PKRKTA quB resuitH. Las su&oripcionfis aí rasr.-
cías so eobrs-i ÍOÜ anmento prcmoroional. 
i| T'Ifimow:? ficelíoí Títir.tÁcineo cántimoa de peseta. 
A D V E H T B N G I A E D I T O R I A L 
Lf..- fliKjjrjEicionea de las autoridudne, oxenpto 
^UÜ Stíi.n á instancia de purtfl no pobre, EB inKerfca-
nin «ilcir.lmonte; asimismo cunUiuicr anuncie con-
r-jriiiwite al corvicio naciuoa! f¿uc dimane (IÍÍ las 
Ciiisma'i; lo do intoriSK pnrt.ieulrtr previo al pugu nde-
Uü^adí' da veinte cént imos ds p:;Ketft por cada Ifnsa 
d» inr-írci ín. 
Presideneia ¿si Consejo de Ministros 
S. U . e l B ^ T O Q - D . G . ) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
«alud. 
F O M E N T O 
. .. INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Anuncio 
Débio&do '-precederse á ( f ¿ c t a a r 
1 l(¡s ubrts'de i s p o r a c i ó n en la Escue-
la ÑBciu 'nal ' ido Música y Dscl í ima-
ció» df la Corttv b;i]o el presupues 
to d(; .98.706,40 ¡.-csstfcF, s e g ú n « o -
mu&iRüción (¡c-. la Sulieecretiirí.i del 
ri,m--!. f-f<-h.i i 7 de Hayo próximo 
pHüi'.do, so ¡i: nac í a en «s te Boutr id . 
OFICIAL pnr SI ujguno quisiera t ü -
mfír purte eu In subüíjlM, que tendrá 
lugar eu, Uadnd el dts l . ' d e Jal io 
p r ó x t m c ; tsr.ifüido en cuOfjta que 
h-a«t¡i el dí-j-Sf) 'it.il presento, so ad-
m i t i r á s los pliegos de licitudores, 
ceri-üijos. en o^fo (3i>b¡eruv>, duí-tMtte 
l ú e h o : m «o OfiUt,», scowpif iando ' 
á elloc ca i ta do pi-go de L> Caj» ¡ r e -
u^ral dr; Depósitos ó ríe íilgui.'ii S¡ i -
CUIPÍII qut- acredita hab - r consigau-
ao previ-inieuto la caa ' i idail do 1.440 
pe---'tn£, e: m r t é i t c o , ó e:) efeetcs de 
¡a ü e u i j ^ p ú b iea. 
U ó n 4 de Jul io rfe 1904. 
1^1 Ouheruailor. 
EHlclinn Anfirciuila 
Modelo de proposición 
D. N . N . , vecino de , enterado 
del arjiiue;,) pi.blicado cun feíihs 
y do i¡-.s C ü u d i c i , i i ea y requieiitos que 
ee ex'gi-.u psra la u d j u d i c u c i ó o MU 
p ú b l i c a subasto de li.s obras de re-
parüCióa (ie I» E -cne la NacioDcl de 
S i ú s H w y Deelaumciói. de la Corle, 
se c o m p ; o n i ú t e á toa..r,r a su cargo 
lo obra d n estricta s u j e c i ó n :í lus 
expresados requisitos ycoudic iOuCF. 
(Si KÜ aesea lii,cer rebaja eu el upo 
l ijado, se a ñ a d i r á cou la de por 
100) 
(Fecha y f irma del proponeule.) 
J U N T A P R O V I N C I A L 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
A nuncio 
Se hallan eo la Secretaria de esta 
Corporación los t í tu los admiaistra-
Uves lie ¡ lembrumienros eu propie-
(IHÍÍ siguieotes, que les iijteresatíos 
puede-ii j íresei . larse ti recoger: 
D." María (.'¡.Izado Porras. p< ti!-
braua Maestra de ¡n Escuela de Tre-
tao'r y Cerezal (Folgi.so de lu Ftibo-
I-H.) con ia dotación anuid ae oOM pe 
sel as. 
D.* Mai ia del Carmen Prada y 
Goaz í l ez ; para la do Paradela. del 
Rio (Corullón,) cou la Je Ó00 pesetas 
U . * Marí-i Esperanza Alonso Gar-
cía, para ia de Barr o do las Ollas 
(Bofiar,) cou la de 500 p é s e t t s . 
U . " Tomasa Cast<funes é Ibar-
g ü e r g o i t i a , para 1» de Vil lanueva 
del Carnero (S-mtovonio), - con la de 
500 pesetas. -
D . ' Josrfa (jarcia Diez, para la de 
Cerulleda (Valdeluguoiós , ) con la de 
500 pesetas. ' . ' 
D." Jimetia Esctbar Rodr íguez , 
para I» de Cetnbrauos ( C h i í o s de 
Abi jo . ) cou la ne 500 pf-setas. 
••D. MaBnel Liordér. Z-¡mora, pnra 
la de Quiataou ds limuia (Valdepo-
io,) con la de 500 pesetas. 
U . Ramón Trspitillo y González 
Vék-z, para la de La Losilla (Vega-
quemadn,) cou h, de 500 pesetas. 
D. Aqui l ino Got-záiez Feruái idez , 
para la de Beirorce de Jait uz (Quin 
tana y Ciingoslo,) con la de 500 pe-
setas. 
I). GüPtavo Bolaños Ptiscual, para 
la da Ulttallana de Valmadrigal 
(Santa Cristina.) cuu la de 500 pe-
setas. 
I). Roque Cust-rn Kerníuídez, para 
la de Villureute (Valdeftesno.) cou 
500 pesetas. 
D." MacueU Gallego Rodr íguez , 
para la de S a n t i b a ü e z de Valdeigle-
siiis, cou lu de 500 pesetas. 
D. Antonio Valcurce González , 
p s r a b de V^.'illa de los Oteros (Pa 
j-i ies de tas Omeros,) con la de 5(30 
pesetiip. 
D Antonio Oaiio Llnreüs, para la 
Beallera (Carrocera.) coa la de 500 
pesetas. 
D. Juan Camps cageda, para lo 
da B-mella (Rieilo,) cou la de 500 
pesetas. 
D. Mar t in FermSndez Garnelo, pa-
ra la de Santa María de la Isla, con 
!a de 500 pesetas. 
León 4 de Junio de 1904. 
El Qobflruftdor-Presídflnte. 
Eeteba* Angrenolii 
E l Secretario, 
MaHael C a p e l * 
FERROCARRIL DEL TORIO 
R E L A C I Ó N nominal rectifteuda de los propietarios á quienes se ocupan fincas 
con la constnteción del trozo 5.° del citado fe r rocar r i l 
TÉ KM 1 NO M U N I C I P A L D E L A R O B L * 
Nume-
ro du 
orden 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
; 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1(1 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
«3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
SU 
32 
a.i 
34 
3a 
30 
s; 
3íi 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Nombre del propieturio 
U . " Eloína Lár.aa. . . ' 
D. Tarcui i to.Láiz 
Manuel lí.tiizillez 
Migue l Alvurez . . . . . . . . . . 
Autotuo GoezMez. 
feuseuo Barr io . 
Isidoro (701'Cia 
Aotouio Lálz G u t i é r r e z . . . 
Pedio Cas i ro . 
B!Í.S (.rotizóiez 
Antonio Láiz G u t i é r r e z . . . 
Herederos do Aiiselmo Sanrez 
U . £!autit-go Gar f i j 
Herederos de Ju l ián ViñueHi. 
D . ' Pascuala (jarcia 
D. Isidoro Vi iV.e l* 
» Juaa Garcin Diez. 
e Antouio Láiz Diez 
D." Pascuala Ur.rci« 
Heroderes de Ai selmo Sa-árez 
D. Aotonio Goi-züez 
» Froocitsoo \ O ión Dnszá iez 
» Nicolás GaroiH 
Í Fi-aui-.isco y O lóu lior.záioz 
B Juan Gun-iií Gol z i i i t z . . . . 
• Juan Diez (iutió iez 
» Francisco Goi záiez 
• Jui.n García Diez 
» Felipe Diez ViQuel s 
• Uhablo Viñueia 
» Antonio Lúiz Gtif . ié i ' iez . . . 
» Sioforinnn Láiz 
> Gabriel Láiz 
a Monuel Uurcia 
« Manuel í>.stro 
» C"í-m« V.5ítala 
» Ensebio B i r r i i 
> Pedí-.- Viñueia 
> JosóCastufión 
• Antonio González Suir i -z . . 
t Bernabé Castañón 
• Antonio Láiz G u t i é r i e z . . . 
> Antonio Láiz Diez 
> Torcuato LAiz Diez 
» Antonio González 
> Santos Viñueia 
» Gregorio García 
» Pedro González 
• Suntos González 
D . ' Pascuala Garc i ; 
P.u diivé . . 
N a r e d o . . . 
P.,rUavé . . 
Solana , . . 
X; - . rcdo . . . 
I 
I d o i n . . . ; . 
I r 
Sol-..na . . . 
Ne . i - - Jo . . . 
U o m 
I i em 
Idem . 
.S ina í ia . . . . 
N a r e d o . . . 
ih-ndiioedo 
N a r e d u . . . 
I d e m . . . . . . 
Idíiin 
I em 
Mein 
K b l e d o . . 
N-. ' red . i . . . 
U bledo . . 
N a r . i d o . . . 
l-e-n 
üobledo . . 
N u r o d o . . . 
O l i e i o s . . . 
Na r e d o . . . 
Idem 
I iorti 
Uobledo . . 
!d.:m 
,ld.?.ui 
j l v m ¡ 
!N - redo . . . i 
¡rf.-l-ma . . . 
Robledo . . : 
Idem 
á - d a n a . . . . 
N a r e d o . . . 
I lem 
I loiu 
I i em 
Idem 
( lem 
Mem 
R o b l e d o . . 
N a r e d o . . . 
Secani 
Si 
Cabida ciúa 
1. 
4 b e m Í D s s . 
4 i d e m . . . . 
4 i d e m . . . . 
2 i d e m . . . . 
2 i d e m . . . . 
4 í d e m . . . 
1 í d e m . . 
4 i d o m . ' . . . 
3 i d e i o . . . . 
;) i.-ieio 
4 i d o n i . . . . 
í d e m . . . . 
2 . í d e m . . . . 
id.-t 
3 i d e m . . . . 
2 i i íon 
(i eeletnine-? 
•! h v ¡ n i n a s . 
i í d e m . . . . 
n - e m . . . . 
I M o n i . . . . 
1 i d e m . . . . 
Idem 
2 t -o len i ine í . 
3 Ijeirdniie. 
5 í . f e i r i . . . . 
0 cideminet 
3 bemioiis . 
! ídem 
2 i:¡e;ji 
3 i d e m . . . . 
3 í d e m . . . . 
3 i i e m . . . . 
1 ídem 
3 idau; 
3 ideo 
3 ido;!! . . . . 
:¡ í d e m . . . . 
2 i d e t n . . . . 
2 ídem 
3 i d e m . . . . 
3 idem 
3 ídem 
Vt í d e m . . . . 
2 idem 
2 idem 
2 ídem 
•2 irteit 
2 i d e m . . . . 
edo 
rZ~fJ^^rv.*x*rrj»m*lw-v:i™im*r t UBIM na» ft 
M r -
Nume-
ro do 
ordon. 
Nombre del propietario 
D. Isidoro García 
H e r e d é i s de Cn&tóbal (Jarcia 
D." Librailii ( l u t i é r r c z 
D. Isidoro Vifluela 
• Cosme Viunela 
i Juaii Viñuelu 
> Acton io Láiz Díei 
» Felipe Viñuelu 
• J o í é Castro 
D." Poecunia iíarpi'i 
D Bfirrirtrdo Vii i imla 
> Audré í Láiz 
No r e d o , . . 
Idem 
Idem 
Cunrianedo 
Robledo 
(liindanedo 
N a r u d o . . . 
OandaneJo 
Solyün. . 
iNm-sdo. 
I d « m . . . 
Robledo . . 
Cabida 
'2 heroinas. 
1 i d e r o . . . . 
•¿ í d e m . . . . 
2 í d e m . . . . 
4 idem 
•¿ i.!em 
2 ideco 
i ! í d e m . . . 
1 í d e m . . . 
•J í d e m . . . 
2 í d e m . . . 
3 id»m. 
Situa-
ción de 
la tinca 
Naredo 
Loque sa hace público para que ios pjrsonas ó Corporaciones que ge 
creau perjudioitdas, pren-uteo sos oposudoi.es fío el té ' , rp inode quiuco 
días, s e g ü o previene el 'ort. 17 rté la lev de Expropmcióo forzosa de 10 de 
Enero do ¡879 . 
León 25 de Mayo de 1904.—El• Goberpadnr civi l , -Est iban A n g m o l a . 
DIPUTACION PP.OVINCIAt DE LEON, 
M e s d é J i m i o de 190-1 
C O N T A D U R Í A DB L O S F O N D O S : 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
DistnbuoiÓD de foudos;por grupos de conceptos psrn SMtislieer h s obl iga-
oiotiés que vencea eu diclio :no,s. la cual forma la Contadufia provin-
cial eu cumplimiento déi.Oool dec ió to de 28 de Diciembre;le 1902 y de 
. j a s módificacioues inlroducida.s p .r Ke»! orden de 2R dd Enero f Keal 
decreto, de 27 de Agosto de,!903.. . . . . ' • . . -
G R U P O S D E C O N C E P T O S 
- Gastos oilit/atoribs é ' inexóusaílss 
• Coutr íbucioués , : seguros 'y .-reparaciones,.etí'.é! Palacio ,'pro-
• • v m c i x l • • - . v , . • . . . . . . . . . • 
^Instruccióú públic-i: Persoool y-niatetial. ' . . ' . y . . . ' — . ' . ' i 
Prisiód Óorrecci imal: Persona!, "matorial y 8o_6prro".¡í presos.-". 
Beneficencia: .Estancias do dementes,. eufarmuR é - impédidos , 
,:' . obligaciones de lus.Casas de;EipÓ3itos; ,v ;-dB;Mat '¿tnid8d- . j 
sueldos det personal do es td / E s T a b l e c i m i e p t o s / r . . .V> 
SiiECripciones' de^obras c i an t i i i cás ,^pub l i cac ión -del'-BÓLK,-
., TÍN OFICIÍL,.timbre y'eoj.rno.., . . . . . . ; . ' . V - ••••• 
-Deudas: Pago,¡i e ü a n t a do las d«od»B boñ t ro ' i i l á s ; ; . . . . . - . , "} . . . . 
Gastos"geuer'alei:rPagos de contratos.y dé.'obirg'acionés imf: 
puestas por las l e y e s . . . . . . . : . . . ' . : 
'Pago de ¡ornóles,-sueldos y,:haberes pasivos, de todos c lases . . 
.."Calamidades: Pago de obligacionos que afectan .i .esté seryicio 
' SUMAN EBTOS OASTOS. 
' . ' . , . , . ' Oastos obligatoriós diferibles ._' " 
Gastos de representac iónlde! Sr. Presidente de- Id Diputación 
v y.dietas'a los .Sres . 'Vóca iés de-l» Comisión provuiciBl-por 
asis tenciá .4 sesiones... . . . ; . . . ' . ' . ' . . . . ; . . . . . . . . . . 
Gastos de material de o f i cna t . . . . ' . ' . . . . . • . ' . . : ' • • • .'• • - • 
Compra y reposición de herramientas para las car re te ras . . . . 
Gás t >s imurevistjs 
SUMAN KRTOS GASTOS. 
. Gastos wlnnlarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincia l . 
. R E S U M E N -
Importan los gastos obligatorios é inexcusables . . . 
Id. id . id . d i f e r i b l e s . . . . . . 
Id. i d . voluntarios 
TOTAL GENERAL 
C A N T I D A D . 
Peseta s' Cts . 
300' 
.000: 
. 6 5 0 ' 
.28.000 
.000 
125 
&00 
000 
300 "• 
51.875 
893 33 
1.200 t. 
183 33 
K 0 0 0 . 
:i.276 R6 
1.800 
51.875 > 
3.276 66 
,1.800 » 
56.951 66 
Importa esta d is t r ibución de fondos del presupuesto provincial para 
«1 mes de Junio de este año , la cantidad de cincuenta y seis mi l novecien-
tas cincuenta y una pesetas y sesenta y sois cén t i tnoe . 
León 20 de Mayo de 1904.—El Contador de fondos provinciales, Sa-
lustiano Posadil la . 
Sesión de 21 Mayo de 1904.—La Comisión, previa declaración de ur-
gencia, acordó aprobar la presente d is t r ibuc ión de f indos, cuyo pormenor 
se publ icará en el BOLETÍN OFICIAL, con arreglo á i n s t rucc ión .—El V i c e -
presidente, A . Oarriio.—El Secretario, Garcfa. 
COMISIÓN PROVINCIAL DK L E Ó N 
SECRETARIA.—SUMINISTROS 
Mes de Mayo de 1904 
Precios que la Comisión provinc ia l 
y el Sr . Comisario de Guerra de 
esta ciudad han ñjado para el abo-
no de los a r t í cu los de suministros 
militares que hayan sido facili • 
tados por los pueblos durante el 
precitado mes. 
Artículos de suministros,con reducción 
a l sistema métrico en sil equivalen-
cia en raciones. 
Ración de pan de 65 d e c á g r a -
mos 0 31 
Ración de cebada de cuatro 
k i l o g r a m o s . . . . . . . ; 1 02 
R a c i ó n d e p a j a d e i l k i l o g r a m o s 0 40 
Li t ro de a c e i t e . . . . . . . . - . . . . 1 24 
Quinta l mé t r i co de c a r b ó n . . : , 8 .65 
Quinta l mé t r i co do l e ñ a . . . . 8. 41 
Litro de vino 0 53 
Kilogramo de carne de vaca . 1 .813 
Kilogramo 'decar 'nedecarñerp l ' 14 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de esto periódico oficial para 
que los pueblos intéresíidos aneglou. 
á los mismos sus .rfspactivos rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art . .4 ' .°,de la R-eal or-
den-circular d e ' 1 5 ' d e Septiembre 
de 1848, la;de 22:de Marzo-de. 1850 
y demás disposiciones' posteriores 
vigentes. , " : .. 
- León 30 de Mayo (le 1 M 4 . ^ E 1 V i -
c i s \ i jks \áe i \ i t , ' [Andrés - 'Ga^r ido ' . ^^ í 
Secretario, Leopalio Garcia.. ~-'-7.-'" 
DON ENRIQUE CANTAMPIEUIU Y CRESPO, 
•-i .INGENIKRO JSFE DEI DISTRITO MI-, 
ÑERO DÉ'ESTA PHOVÍMOIA." . '. 
t . Hago-sab'er:,Qae , po'r.D. Gregorio 
Gut iér rez del Hoyo , yec i i i i i do León, 
eu, representac ión de D.-José,Ver;ii;7 
'di . i i , veciiio de- Leó:i,' se lia presen •' 
tado;eii.-ol ,-G'.-bierno> oiyi l de-tsta 
provincia^ én ,'el dia 19 del mes de' 
Mayo, á las. once,! una..solicitud de 
regis t ró , pidiendo-12 :".perienen.cií:s 
para l>í mina .de - p r o ' l l a m a d a . ¿ « y , 
sita éo. ' término el ' rio del pueblo y 
A y u a t a m i ó o t o do Paramo del S i l , y 
l inda al N O . y S O . , con la mina 
«Corüou,» y pór los. demás rumbos 
con terreoo franco. Hace |a desig-
nación de las citadas 12 pertenen-
cias eu la forma siguiente: 
Se t end rá per punto de.partida la 
estaca n ú m . 12 de la mina «Cor-
boa,» y.aesde él se medirán al N E . 
m a g n é t i c o 400 metros y se colocará 
la 1." estaca, desdo ésta ol N O . mag-
nét ico 300 metros y se c o l o c a r á l a 
2 . ' , que coincide con la 10 de la 
miaa «Corbou,» desde ésta a l S O . 
m a g n é t i c o 400 metros y se colocará 
l a 3 . ' , que coincide con la 11 d é l a 
expresada <Corüó'j , i y desde és ta al 
S E . magné t i co 300 metros, v o l v i e n -
do al punto de partida y quedando 
cerrado el per ímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que'tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
d e l S r . Gobernador sin perjaicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
a.'i':0 de treintr. d'.its, norittidos desde 
su fecha, puedan presuntar en el 
Gobierno c ivd sos oposirumes ¡os 
que te cousidun-ren cuu derecho al 
todo ó parte del i.erreno solicitado, 
según previene el art. 21 .je! Regla-
mento de miner ía vigente. 
E l expediente tiene el n ú m . 3.359 
León 23 de Mayo -ie 1904.—E. 
'ra. 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADMINI8T tí ACIÓN DE H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Negociado de minas 
Por acuerdo del Sr . Delegado de 
Hacienda, lecha 25 del actual, 'se 
hace saber á D' Munnel L la t t s Ro-
sillo que si en'el improrrogable pla-
zo de 'q i i i í i oe 'd í a s no s:ni?f.ice ios 
débitos .que tiene peiiiüfliité.s.por.el 
canon por stipeilicie de'.las minas. 
Avelina. L a Marrosa i . ' . L a Si in K o - • 
jue, Morita , L a Poderosa y La, 
Abundante, se sol ic i tará del Sr. G o -
bernador la caducidad de las niismss 
. Leó:i-31..-'de Moyo de. 1004.—El' 
Administrador do 'Hacienda, Juan 
Montero. . . . 
; .... Negociado, de •Terri loriaí 
'. Tei'minadó'ol plazo parala cobfec-
.ción de ¡ los ; ópóud!ces,, . y.siendo su 
periodo , do exposición : al .piiblicó; ' 
h-jstav'.olí-.diii 15 del" p r e í o n t ^ uies.r 
ilaino lafateucióo tío los í : res . -Alcal -
des y Sécre ta r iós para qüu éiii e x c u - . 
sa ni pretexto s lgi ino, resuelvaV-iú-. ' . 
méd i á t amén te cuantas .réclañaacio-" 
nés se hayan in te rp i ies ló coatra los . 
, mismpsiy .yejifiquetj su reniisióu ea..' 
.el mes corriente; pués de"lo contr 'á-
•rio. íse en tende rá no exis to 'var iación; ; 
en la.riqueza'dojos cootribuyeutes,-^ 
y-es tá Oficióá procederá a practicar 
los. trabajos que l a ' é s t án . encom 'en - , 
dados, para la f j rmác ' iób.deres tadó-" -
resumen dé lós apéiidicés, ba'se"para < 
lá derrnmairiol cnp'pi'y causa que im - '. 
pedirá lá^ádaiisión de aquellos .que 
sé presenten .'fiiora," 'de¡ ' ;plaz6' ihui-
cádo.";-'." "•'''• ^-í;'''>".'.' -•.'.'''...-;'•''•' V-'.-.C-¿-' 
: r L e ó n . 6 dé jun io- d é : j 904 — E l • 
Adoiinistrador-ide Hacieoda, J u a n : 
Montero y ü s z a . . : . . •'."' . 
, '. - A lCiNTAinUNTOS 
: Alcaldía constitucional de 
P á r a m o del S i l 
, Hdllándóse formadas latí cuentas 
municipales de este Ayuntamiento , 
correspondieutes á los ejercicios de 
1898 á 99 hasta ol do 1902 inc lus i -
ve, quedan expuestas al público en 
la Secretaria del mismo por el t é r -
mino de quince diat, á coiitar desde, 
la inserción del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que los contribuyentes puedan 
examinarlas y formular cuantas re-
clamaciones sean procedentes; ad-
virtiendo que una vez transcurrido 
dicho plazo, se remit i rán á la apro-
bación superior y no se r án admit i -
das las que se presenten. 
Páramo del SU 30 de Mayo de 
1904,—Santiago Alfonso. 
A kaldia constitucional de 
Boca de Haérgano 
S e g ú n me manifiesta el vecino de 
Barniedo, A n g e l Rodr íguez F e r n á n -
dez. o! c u ib (tel mes antual se 
^usoii tó dn Ift Ciipa n a t o r n í i su hijo 
Lucianii Rodr íguez Vacas, ignoran-
dosn paradero; y es dtí tü.s s eñas s i -
guieutev: '20 años de edad, estatura 
regular, pelo rojo, ojos idern, cara 
redonda, nariz afilada, color tr igue-
ñ o ; viste puntalon de pana, blusa 
azul , boina ídem, zapatos borce-
g u í e s . 
Se suplica á las Autoridades y 
Guardia c i v i l , la busca y captura 
del mismo, y caso de ser habido, 
lo poi gan á disposición de esta A l 
caldia. 
Boca de Muérgano 30 de Mayo de 
1904.—Gregorio Pellón. 
Formados los apéndices á los omi-
Uaratniontos do los Ayuntamientos 
que si cont inuac ión se expresan, por 
k.6 coucepci s de l ús t ica , pecuaria'y 
urbsnii . que han de servir de b a s e á 
. los,repartimientos d t l próximo año 
./de H)05, se hallau de manifiesto al 
público en la respectiva Secreta-
• ria por. . . término de quince dias, ' .á• 
contar desde la inserción ¿n el BO-
LETÍN OFICIAL, ÍI fin de que el que se 
•crea agraviado presente sus recia 
maeioi.es en Inmit advirtieudo que 
transcurrido dicho plazo no serán 
- atendidas:.1 : : 
. Quintana y Congosto : 
1 .Trabunelo. ; • •- " . '. 
• Puente tío Domingo Flórez - .' 
' v - V i l l a i v o l - • ' : : ; ; ' ! X ' V - ' - , 
. Vil ladaogbs •' 
• cei: - • • ; • • ; : / . ' 
. ,,Ca'nale¡as .1 " A :1 . ' ^  -' • _ lVv 
'" Es'coliur de Uampós ' . í . ' 
• Vilintrandos . " i ; / " " . i : 
'•''•Í?'''0'.'>Í!ÍIBÍII8';. j - ' " -
-,v • Regueras ile Arr iba , : • y-
. t i l l o • . •< . . " ' v ' : " v 
: . . ^Castiifaló ,.>.-.^,- .- ,v v 
* Santa Marina del Rey ;. • ' " . , 
•'-Sqtod.é-lu..Vega;:'.,'* _:; '• V 
! ' ; " - V a l d e p i é l a g ó ' . ' • ; :'.¡-7'":'-; 
., . . Fueí i tes de Carbaj'ar. •'• ' - ~r:^ 4~-
V i l l . b r á z . ' -' -i!-
- . .San Justo do l.a.Vega 
• • Oencia 
j •' Sariegcs . y ' ' •}>•'„ • 
...Galleguilios dé Campos... •• 
Cast rofuér te '. ' ! ... 
Valencia do Don Juan ' , . . . 
.. Boca de Huérgano; : : ". . ' 
' Pe ra ti zacea .'1 • ' " . . . 
Berjavides. 
/ . Cubillos de ios Oteros 
Cacabelos' . :..." • -
Valdi'ffosno. ' 
La" Erciua - . 
. ' . Muriás de Paredes 
' V i l l a tu i i e l 
V.San Cristóbal de la Polantera 
, . Borrenes . 
. Mata[:za 
' ' Campo de Vi l lavidel , 
Pajares de los Oteros 
Csstri l lo doh's Polvazares. 
"Vegamián. 
Vil lsvorde de Arcayos 
Santas Martas 
• Sa lamón 
Bercianos del Pá ramo 
Fresno de la Vega 
Vi l lamizar 
A Icaldia constitucional de 
Valle de Finolkdo 
Con esta fscha se han presentado 
ante mi autoridad los vecinos de 
Val le de Finolledo y San Pedro de 
'Olleros, respectivamente, Florenti-
na Terrón y Antonio Diaz Alvarez, 
manifestando que sus hijos Pedro 
Guerra Te r rón , de 16 años de edad, 
y Hngeli ,)¡az López, de 18, se au-
sentaron .je las cas¡is paternas tí', oía 
'22 del onrrieute, sin que se sepa el 
actual paradero de los expresados 
individuos, á pesar de las muchas 
averiguaciones que se han practi • 
cado. 
Cuyas seijas de dichos individuos 
son las siguientes: 
Pedro Guerra Ter rón , 16 años de 
edad, estatura proporcionada á la 
edad, pelo cas t año , ojos ídem, nariz 
regular, boca Ídem, color moreno; 
si» señas particulares. , 
Señas del Rogelio: estatura alta, 
ojos negros, cejus ídem, pelo casta 
ño , boca regular, nariz ídem, color 
sano; señas particulares una man-
cha en el lado izquierdo de la cara. 
Valle de Finolledo '29 dé Mayo de 
1901.—El Alcalde, José Moróte . 
,•„' A Icaldia constitucional de ' 
Carracedelo 
'"• A los pfeetoH 'deliart. 161 de la ley 
Municipal , quüüau expuestas al p ú -
blico pur té rmino quiuce días eu la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
ias cuentas municipales correspon 
dientes á los ejercicios do 1894 á 95, 
al 1898 á 99 inclusive. .Durante.di-
cho- t é rmino pueden ser examinadas 
por, cuantos' vecinos del. Municipio 
padierán tener en ello i n t e r é s ; pa-
sado que seá" se remi t i rán á la 'su 
perior aprobación. 
. Carracedelo 30 de' Mayo:de 1904. 
:—-El-Alc'álde,"Miguel Vi i iañüevá.- • 
. . r . ~ E D i o x o í :p . , 
Don. .Celes t i no Nie to . Ballesteros, 
Ji iez dé instrucción' y,de primera' 
••• instancia de'lu v i l l a de Ppnferra-
;. í i a .y ' su partido "• • 
" Por el.presente edicto Kagn'sabér: . 
.Qbé .e rd ia 25'.de.junió;próxin!Ó!, ho-
ra dé las decé , :eo" liijsala aiidiencia 
de este Juzgado, so v e n d e r á n en 
pública subasta los frutos, efectos y. 
fiticás que á con t inuac ión se indi ' 
"can, á fin.de h a c é r éféct ivas ' las eos; 
tas originadas en la causa contra 
Manuela Pérez Fe rnández , veciha.de 
Vil lanueyá dé Valdueza, en causa 
por robó: • ' . . • 
.: Dos arrobas. y.-die'ciséis; l i b r a s ^ 
média 'de garbanzos;; tasados en 10 
'pesetas. ,,• '.'.'•• '. ' ' ' - ' ' ' , - ' ' - ' 
Cuatro arrobas y' media de pata-
tas; tasadas en 2,2h pesetas. , 
Ochó libras .de muelas ó cantu-
das; tasadas en 75 c é n t i m o s . 
C u a r t á r y . c u ' a r t o de mocho dege-
nerado; tasado en'3,75 pesetas. 
tío cuarto de cuartal de centeno; 
tasado en 55 cén t imos . 
Una reja de arado, en-mediano 
uso; tasada en 50 c é n t i m o s . . 
Una azada grande, una azadita, 
dos gajos y tres de una punta, en 
mediano uso; tasados, en 2 pesetas. 
Una sa r t én grande y otra m á s pe-
q u e ñ a ; tasadas en 1,50 pesetas. 
Una t rébede ; tasada en 25 cén-
timos. 
Dos hoces; tasadas en 10 pesetas. 
, U n tambor de asar c a s t a ñ a s ; ta-
sado en 50 c é n t i m o s . 
Un martillo de gallas; tasado en 
25 cén t imos . 
Una pala de madera; tasada en 10 
c é n t i m o s . 
U n cuartal, de madera; tasado en 
25 c é n t i m o s . 
U n manal; tasado en 10 c é n t i m o s . 
U n a banasta; tasada en 25 c é n -
timos. 
U n cesto; tasado on 25 c é n t i m o s , 
Uoos chanclos; tasados en 5 cén 
timos. 
Cuatro botellas de cristal; tasadas 
en 1 peseta. 
Un vaso; tasado en 20 c é n t i m o s . 
Una capa de [ '¿rriniuonte, muy 
usada; Usada eu 3,75 pesetas. 
U n rodeo, en mal uso; tasado en 
4 pesetas. 
Dos mantones; tasados en 2 pe-
setas. 
Un arca, de madera de c a s t a ñ o ; 
tasada en 10 pesetas. 
Un cubeto, de madera de roble, de 
llevar 18 c á n t a r o s ; tasado en 4 pe-
setas. 
Uoa escalera de 10 pásales; tasa-
da en 1 peseta. 
Una tarima de cama; tasada en 
1 peseta. 
Un arado; tasado en 50 c é n t i m o s . 
Los anteriores frutos y efictos 
reseñados, se. hallan depos i taaós eu 
D. Gabriel Valcarce, vecino de V i -
llanueva de Valdueza. . 
. - F incas 
U o a l lama, secana, en Corralinos, 
cabida de medio cuartal, ó sean 3 
áreas y 2 ceu t i á r ea s , que linda al 
E. , Tomás García ; S., campo cumiio; 
P., con ¡guac ió Blanco, y N . , Juan 
Cubero; tasada en 15 pesetas:. • - :-
; Una tierra enobal. al sitio de M o h -
ridaudo, cabida d é 21 cuartales, ó 
sean 6 á reas y 3 cén t i á r ea s , que l i n -
. d a E . , con Juba de la Fuente;-S. , 
con ..herederos de Antonio del Rio; 
. 0 . , .herederos' de Fránciscó, .Radri-
guez Hidalgo; N . , con J u á ú Gonzá-
lez; . tasadá.et! 3 pesetas:': *{- - . 
" U ñ a tierra, cabida ae un'cuartal 
dé sembradura./iil sitio de l a . có l ad i -
11»; con 3 pies de cas t años en ella, 
dicho, té rmino, : que l tñda 'á l E . , con 
-Tomás Freijo; S., Ramiro Vall inas; 
:0.-;.''A'a ion io . .Es téb iñez^ \ y .^N.^cón 
- Ju l ián del Rio; ' tasadá en 'Ai pesetas. 
" Una" tierra .:,eoobal, de;dicho .tór-í 
mino, en do l l a m á h el Baleo, cabida 
de 2 cuartales de sembradura, ó sean, 
tí á reas y 3 c é n t i á r e a s , . que hoda al 
. E . , con Ignacio Blanco; S:, con N i -
colás Prieto; O. , con íMar ia (Jubéro,-
'y. N . , : cóh reguero;: t a s a d a e h 5 peí-
:S0tás.. : :''. i j ' ' . -j •-' : 
. ' Una . huerta, en do llaman la Corr 
bera, de dicho t é r m i n o , do hacer un 
medio',' ó s e a o . . 5 0 : c e n t i á r e a s , que 
liúda al tí., .con José Benavente; S . ; 
Francisco Rodríguez, Prieto; O'.Vca--
mino servidumbre;- Ñ . , con Satur-
nino Rodr íguez ; tasada en ¡Jo pe-
setas. ' ; 
Una tierra, en la Conejera, de d i - : 
chu t é r m i n o , do hacer un jornal, ó 
sea 2 á reas una ceu t i á rea , que linda 
al E . , con E s t é f m a Valcarce; S. , 
con herederos de Juan Vall inas; O , 
con Ignacio Blanco, y N . , con Fran-
cisco Rodr íguez Prieto; tasada en 5 
pesetas. 
U u a tierra, en el Callejón, de di -
cho t é rmino , cabida de un cuartal , 
que linda al E . , con D. Manuel M e -
rayo; S., con Juan Fe rnández ; O; , 
Antonio Arias, y N . , con Ramiro 
Vall inas; tasada en 30 pesetas. 
Se advierte que no han sido pre-
sentados los t í tu los de propiedad de 
las tincas rús t i cas , ni ha sido sup l i -
da su falta, y que no se hallan ins-
critas en el Registro de la Propie-
dad á nombre de la ejecutada n i de 
otra persona; que no se admi t i r án 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor de los bienes; 
que los licitadoros para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar 
previamente en la mesa del J u z g a -
do el 10 por 100, prr i " menos, <!el 
valor de aquélit.'H, ¿iu cuyo requisito 
no serán admitidos, y que los gas 
tos de escritura y demás consi -
guientes, senln de cuenta del rema-
tante o rematantes. 
Dado en Ponferrada á 31 de Mayo 
de 1904.—Celestino Nie to .—Licen -
ciado, Casimiro Revuelta Ortiz. 
fitliuto 
Don Celestino Nieto Ballesteros, 
Juez de ins t rucc ión y de primera 
instancia de la vil la do Ponferrada 
y su partido. 
Hace saber por el presente edicto: 
Que el día DO de Junio próximo, ho-
ra de las doce, y eu la sala-audien-
cia de este Juzgado, se vende rán en 
púb l ic i subasta para hacer efectivas 
las costas originadas en la causa 
que se .instruy o sobre lesiones y dis-
paro de arma de fuego contra Faus-
tino del Valle Prado y Sertf in 'Carre-
ra Gavela, vecinos de Forna, las 
siguientes fincas: ' 
. De Faustino del. Valle Prado.—^On 
prado, al sitio de Chon de la Mesa, 
t é rmino do este pueblo de Forna, , 
cabida de 16 á reas : linda pur N . , 
con otro de Miguel Palla; E . , campo 
•comúti; S., otro de María Gavela; 
O. ; de Gregorio del Valle; tasado 
pericialmente en 300 pesetas. 
, , U n a ' t ierra, centenal,de secano, 3 
al sitio- d o ' l a Perdiguera, t é r m i n o 
dicho; cabida de. 30 aro»s: : l i»da.ppr 
'N.",-otra' do-Gregorio 'del Valle; E . , 
- campo o o m ú u ; S...íotra .de' Anítrea , 
.Cañal; O^-ntra rio D. Mariano Á'lva- -
rez; tasodiv en 100.pesetas. • :" - --y. ' 
, "'Otra'.,.tid"rrá, cei.ieoal, al sitio, de ' . 
.Chan do !a Mesá.Hérrnino del mismo?:; 
pueblo, cabida de .7 á r c i s : linda- por s 
,N.-, prado.de Agapi to .Palla ó here--1 
de ros ; ,K . , - campo .común; S , , l i e G a - . : 
. br iol-Rodera; O , c a m p o . c o m ú n y.-' 
c aminó ' vecinal; ' tasada, en. 100 "pe--
setas. "."':, - • . r"..';--.-v" 
Otra-tierra, ..centenal, en Euó do 
Lobas, cabida .dé , 12 areás: , l . iud¿:por". 
- N . , herederos .de-'-Santiago "Móraá; . 
E. ' , campo 'común ' ; S., herederos de 
Sduardo 'Osor ió j O., campo c o m ú n ; . 
tasada on:80.pesetas.' í • ' 
•••\-J^'{-S^f^l-Ottrhñ-&ive¡i. ':r:Úa. 
prado, aT.sitio ;do la Regueriha'del '- ' 
móutéjca 'bidi : de 5 á reas : linda por 
N ; , t ierri 'de, J o s é González'; E . , pa- -
so servidumbre; S., campo cpn.ÚQ;, 
O. , tierra . de. Gregorio Carbajo; ta-
sado per ic iá lmeute en 180 pesetas.. 
Un prado, Almide, ' cabida de 5 
á reas : l inda .p >r N . , otro'de Marga-
rita Carrera; E . , otro de Toribio C a -
riera; S. y O; , arroyo; tasado on 190 
pes-tas. 
ü n a tierra, centenal, secana, a l 
sitio de las Caresálee, cabida de 4 
á reas : l inda por N . , S. y O , tierra 
de Margarita Carrera Barrio; E . , 
campo c o m ú n ; tasada en 80 pesetas. 
Otra t ierra, centenal, al sitio de 
Otero-MansiUa, en dicho t é rmino : 
linda por N . , camino servidumbre; 
O. , otra de Gregoria Carbajo; los 
demás lindes se ignnran; tasada en 
90 pesetas. 
Se advierte que las fincas r e seüa -
dns no se hallan inscritas eu el Re-
gistro de la Propiedad á nombre de 
los referidos penados ni de otra per-
sona; que no han sido presentados 
los t í tu los de propiedad ni suplido 
su falta; que nn se admi t i rán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la t asac ión dada á las fin-
cas, y que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores con -
signar previamente en la mesa del 
Aí . ' l , 
m 
Juzgado, una cantidad ig:niil , por lo 
menos, al 10 por 100 ¡ feotivo del v a -
lor iln los bienes que sirven de tipo 
para la subasta; SKI cuyo requisito 
no serán admitidos, yquese r f t de 
cuenta del rematante les gastos de 
escritura y demás procedentes. 
Dado en Pooferrada i '40 de Mayo 
de 1S04.—Celestino Nie to .—Liceu-
ciodo, Casimiro Revuelta Ortiz. 
Requititoria 
Don Jacobo GinUdez y Gu t i é r r ez , 
Juez de primera instancia ó ÍDS-
t rucción del partido de esta v i l la 
de Valmasedo. 
Por la presente se llama y busca 
el procesado Bernardo Domínguez 
Rodr íguez , cuyas seüas y d e m á s 
. circunstancias se expresan ¿ coott-
nuac ión , para que en el t é r m i n o de 
-diez oías comparezca ante este Juz-
gado con el fio dé qué cumpla la 
pena que le ha sido impuesta en o»n-
- sa por hurto; bijo apercibimiento, 
de que si n o ' c o m p a r e c í , s e r á decla-
radó rebelde.- _ " , 
A l propio tiempo, v nn.nombre de 
S M 'el Rey D A l f o c R o X n U Q . D . G . ) , 
exhorto y requiero A todas ias auto-
ridades do la Nación,: para qne'pro-
• cedan A la busca.y captura del Ber 
nardo Dominguc-¡¡ RodriguPz, dé 23 
a ñ o s , soltrtrd, jornalero, l i amra l de 
San Mart in do .Torbeo.' partido de 
Quiroíra , preyincia de l .ugo,- y si 
fuere habido le eoi/dozcáu 4 íá" c i l r -
' ; cel deteste partidor i" , d i spvs ic ióo '^e 
este..Juzgado.r para' que :cumpla"la 
péub impuesta. ' • 
" ". " D a d ó eii Valmaseda á,27 dé.Mayo 
; -do .I901.--Jacobo . Giráliíéz - ^Au te 
"•: mí;-Isidro Luis 'de A E Ú I " . ' . ' • 
. , :r ,K \*Céiul¿de:ci iaci in " " • 
>.: -El .Sr. Jüezímiiniciual de-éyVá'ciaf-
d a í acordó le ' 'S i t e al testigo. MÍDüel ' 
flemábdez, v í c i n ó ' d é í é s t á ciudad,. 
• calle"de Zape ter ía , -,r.iimv.l2,'hoy,:al 
'; parecerírrésir iente en; Ráleocia*.-iíara-
í .qoe él .oia '20 de ' los 'ebir íe i j res l .ff.lVs, 
''onceada la ímai iana , comp'irézoa e'u 
é s t e ; J i i z g a d ó . :sito'e'n-el Consisto. 
, ' r ib 'de l 'iaza; Majdr , con objetó de 
prestar i lHcir .n .c ión cfn juicio;dc;.fal 
.tas cobtrn Anldiiici.Bl«(iau ,*pof ms-'. 
"los t rñ tarniéntos de obra á J t r ó n j m o 
•:Bobis y . su espiisá; apércibidoi qué 
de no c o m p - r M e r , le parará 'el per-
' juicio-cbi 's igi j iéñte ' . - - , ' 
' - . ' • Y , para publicar - t a ..el;BOLETÍN. 
O i ' i c : i t en cuniplirnieiito de lo c ian-
dado. rirmd la presente en León a 
!< de Junio de 1904.—El- Secretario, 
Zotes. . . 
. Don Herf ClioPescúdor Velasco.Juez 
. rnuij ii'.i pal oeMaL silla 'le las Muías. 
Hago s /nei : Que para hacer pago 
á Sergio del Agua , como apoderado 
de D. Ambrosio Delgado, ambos de 
esta v e c i ü d o d , ' u e doscieri tas 'cin-
cuenta pesetas do principal, comi -
síotsfs, gastos y castas, á que fué 
couaeimiio en JUICIO vero i i c ivn u i -
mas Diez, vecino de Qim.tnnae de 
Rue<la. se s<-ca á púbüca subasta, 
cómo de la propiedad da é s t e , y por 
t é rmino de veinte días , el inmueble 
siguiente: 
Ptus. cts. 
«1 
I U n a casa, en el casco 
del pueblo de Quiutanas de 
Rueda, sin número , que m i -
de de longitud noveutapies, 
y de latitud sesenta y nue-
ve: linda s i frente entrando, 
la ronda y servidumbre de 
varias fincas; derecha, ca-
ptas. Cts. 
mino real; izquierda, casa 
de Ponciano Maraña , y es-
palda, calle de Valdepolo; 
tasada en doscientas ve in t i -
ocho pesetas y cincuenta 
cén t imos 228 50 
E l remate t endrá lugar en esta 
audiencia el día veintiocho del co-
rriente, á las diez d-i la m a ñ a c a ; de-
biendo los hc i t aüoros sujetarse i las 
condiciones siguientes: 
1.' Que no se han suplido los t í -
tulos del inmueble embargado, de-
biendoel rematantecotformarse con 
cert if icación del acta de remato ó 
proveerse de ellos á su costa. 
<!.* Que no se admi t i r án postu 
rasque no cubrau las dos terceras 
partes de la t a sac ión . 
3.". Q j e los iicitadores. d e b e r á n , 
consignar previamente eu la mesa 
del Juzgado ó en Esublecimieuto 
públ ico, el diez por ciento dé la ta-
sac ión . ' 
Dado en Mansil la de.las Muías á 
tres1 do Junio de mi l novecientos 
cuatro. — Heraclio" Pescador. — Por 
su mandado, Clemente Fuertes. 
Don José Oblauca y Oblanca, Ju'éz 
o municipal de Sariegos. -
Hago sabar: Que para hacer pngo 
á .D. Jcisé Martiuez, vecino de León, 
4o:,ciovto' cuaret-ta y cinco pesetas 
y vo.inticiaco c é n t i m o s , que le;es 
deber..Cipriano .Garcia, vecio.oV.de 
Fobladiira, costas y gastos, se socan 
¿ 'pública subiistai-por su apoderado 
D.1 J o s é Crespo-'Rofiles, vecibo'~ue 
'Armuniav'lós.biouo.-i s í g u i e n t é s : " -
'"' .•'.'Ptas-" 
' í.'Í.°-;'. Uña" viB'a.'-ién este; tér-- . , 
-mino^al sitió del,Corpudo, ca ••p.;<\ 
bida una fdüégá: ' l inda.Ol iente, • ,:. 
;tinr'ra dé 1»: F u ñ á a c i b o i q u e trae 
Antolibo . A l y á r e z ; Meaiodía, -
tierfa-'deF'elipé-.Diez;' 'Poniente, 
. t ierra 'dé Kereiléros'de Rosa l lar - . 
c ía , y Nórto, ' tierra de ."heredé 
ros.de Roque b'arciaj. ' tasaüa e i i . . 
' treiiite y seis 'pesetas. . : . i : ? - : .•.•••-•86 
V 2.":.y.Uri prado,-en és te l'ér.mi;,,, - ' i • 
no, ai'sitio de la Mamola, ce- ; ." 
:rrado de sebe: Jmdir Oriente, te- . , 
r ieaocomut. ;,Medio(iia;,ütrq,"¡e 
herederos de Msíiiiel Vi-gaj i'o-, 
uieiitov litro de Hedro de Laina.*' 
y Norie , otro i l . - i.!.,biti.i A:v.¡- - • " 
Jrez, de C'.bída dos hemiuas; t a - ; • 
nado en cien pese t t s - .V. . . . . : . . 100 
.'•"3.V ütia cosa.' eu ei pueblo •. 
de 'Poblú'durái'.á los adi lés , "cñ-.v 
:b iar tó do t e j í , .compuesta, de 
un.solo piso, cou una liabitucióü ' 
sola y - corral: ' . l iúda '.Oriente, 
huerto de Oabino Alvarez; M e - . 
.diodia, otro huettu de Lorenzo 
" Alvarez , y Poniente y Norte) 
terreno común ; tasada eu cicu 
to veinte pesetas 120 
Cuya subasta t end rá lugar en e! 
local do este Juzgado, sito fio Aza -
diuos, ol ' l i a veintiuno del próximo 
Junio, á las rli.s de la u r d e , no ad-
mitiéndtíse posturas que no cubran 
la tusación, y sin que hayan antes 
consignado el diez por ciento do la 
misma; advirtiendo, que careciendo 
de t í tu los , se ha do conformar el re 
matante con la certifi ' ,ac:ón del acta 
del rtinate. 
Dado en Azadinos á veintiocho de 
Mayo de mil novecientos cuatro.— 
José Oblanca.—P. S. M . , Mario Fer-
nández . 
ANUNCIOS OFICIApK.S ' 
E S C Ü E L a N O R M A L S U P E R I O R 
D E M A E S T R O S D E LEÓN 
FIÍESIDENCIA HE USCOSFEI'EWIAS PEDAGÓGICAS 
Cumpliendo con lo dispuesto en 
el art. 4.° del Reglamento do dichas 
Conferencias, se publica i continua • 
ción la lista de los seüores ;'i cuyo 
cargo se halla el desarrollo de cada 
uco de los temas anunciados eu el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
correspondieote al día 22 de Abr i l 
próximo pasado: 
D. Juan José Calatayud. Regente 
de la Escuela graduada.—Tema nú 
mero I. 
D. Federico Yudego y Albo, .Pro-
fesor, provisional de esta Escuela 
NormaL—Tema n ú m . 2 . . 
D Cándido Domínguez Chamo-, 
rró, Maestro .dé la Escuela incom-
pleta du Valporquero.—Tema n ú -
mero.3. - . ' 
León ¿5 de Moyo do , 1804'.—El 
Director, Florencio.González. 
Don Jnau Balai zategui y Otarte, 
. Presbí tero, Beneficiad//de la San • 
ta Iglesia Catedral d? León, y De-
legado general de Cu peliauias y 
.fuuduciones I'ÍJS del Obispado del 
• mismonombre p s r a J á . i D S t r u c c i ó h 
d é í . t x p p d i e o t é s - - sobre conaiuta-
• ción ' y • redepción de Capellañias 
; ¿ fiiaiiliares. y ; otras fundacuiues 
" aúá logás , por,-;nombrami.eiito del 
'. •Excmo. "é Iimó. ' S'r.; Obispo.. '.' J -
;Haéé;s3ber : ;Qüe'en cüúipljmiento, , 
ílé.io ciispuésto en el.Confenio, ú l t i -
imam'ente ctlebrado; con j a "Sa'ata 
Sede-.y,publicado cpmo' léy del-'Esta-
[áa por" uéíil. decyótp- dé,24-de Junio 
•de ,ltl67, soliro »1 arr'egio'dofioitivo 
;dé las^Capellanias -colütiVas dé sáñ-
gi 'e 'y 'ótras* fúbdaci 'oces.piadosas.de: 
la Tpropui iuiju'lé, y^principalmifoté 
éu la pai t é ' a qué, so"léíierun sus ar-
ticulós,:.'V¿ ' y-13-.y..ios 3 i "yv-in'de la 
Ins t rúocíóu acordíida 'entre el 11 uy-
Réveréndo Ñuoc iú Apoíiólioo y ol 
lixcmo;>.S,". Ministro /do Gracia, y ' 
Juúticiá, para: l lévar¡o a debida-eje -
ci ición. esta Delegíciói i ¿s t&' ins t rsV 
,.yeiido'el';.opbrtuuo 'expediéatb pro ' , 
movido por .-D. Miguel Alvarez Or-
dás,- P resb í te ro , ; .pa ra • • la -conmuta-
cióu do rtotss.de ¡as Ciipellanias de 
San Jote y "San-M guel , unidas en 
el'pueblo de Vi lhbañe, tíe l a s q u é e s 
poseedor, fundadas: la' primera, por 
D. Manuel Ordas;. eo la parroquia 
do Villibafie, y la 'segundai per dón 
Manuel'de Liébana y Reyero, en la 
do Villalobór. . " 
• Por lauto, bu virtud de este edic-
to, ci ta, Han-a y emplaza á los en-
cargados del Patronato activo, á ios 
iuteresadós en ol pasivo y en geno-
rol á todos los qun sé oreo n cou de -
recho á los bienes que constituyen 
la enunciada Capellanía, para que 
eo el té rmino de t ieinta di»s, conta 
dos dei-de esta freha, comparezcan 
oo dicho expediente á exponer el 
que creyeren conveDirlof ;bsjo aper-
cibimiento, deque pasado este pla-
zo, so p roce l e r á , sin su audiencia, 
á determinar lo que corresponda, 
parándoles el pcijuicio que hubiere 
lugar . 
Y para que surta los efectos con 
siguientes, por acuerdo de esta mis-
ma fecha, he resuelto librar el pre 
s e n t é , que se fijará en las puertas 
principales de las citadas iglesias, y 
se inser tará en los Bolttmcs Eclesiás-
tico del Olis/iadí y Oficial do la pro-
v inc ia . 
Dado eu León á 28 de Mayo de 
1904.—Juan Bilanzv.tegui. 
FABRICA MILITAR DE1IARINAS DE VALLAD0LIB 
E l Subintendente militar, Di rec- . 
t o r d e d i c h i f ibnca , s i tu ida inme-
diato á los almacenes generales de 
Cast i l la , convoca por el presente 
anuncio al concurso que ha de cele-
brarse eu el . Es tab lec i iü ien to el dia 
17 de Jumo actual, á Iss doce, para 
adquirir dos vagones de carbón m i -
neral del llamado galleta lavada, de • 
primera,para calderas, cou un.total 
de 200 á "220 qniniales. mét r icos , y 
uno del llamado cribado, con uú to-; 
tal de ÍC0 a ¡10 quü. t i . lcs m é t r i c o s . 
Son condiciones esédciálep qVo el 
c a r b ó n , ha do hallarse seco^exe t i tó 
de pizarrts y materias estrellas;, 
t endrá el t a m a ñ o propio de su clase, 
sin.exceder' sus .cenizas ó residuos 
déllO por 100, y reunirá lr.s prople-
dadés adecuadas al traba]'.» r.aia que . 
se lodestioo, sin arlmitiise tampoco ,, 
dbri.'cmnrio.méii'ido., . .. • ' ." 
• La? entregan; :deberán, ofectuar'se 
autes 'del .30 de'L-.relerido "Junio, y, , 
t e n d r á n l í g i i r ' s j b r u :carr(i eíi -la fa--^ 
bricá, ó b i é i s ' s b b t e ' v a g ó n V q ü e ha -
de ser.destinado á-estW;Estr.iiión de l ' ; 
•Norte,y precisameote„eu 'eKte baso'í,, 
cou. la:Vzpr^íóVd^^s{gn'Sci^ni& 
los llamsdos Almacenes dé. lo? Ocles.' 
' Los • p o s t o r é o l e b e r á n presentar 
süs j j ropps ic ibbes por escrito ¡'por sí , 
ó j iéb jdamenté aútorizaíicis si es otra 
persóiVaV a la,r Ju'í ta" í;"coiióuiic}i''del 
,Éstab!eci miento^-constituida áda itf- * 
dicáda hora-.y, p u n t ó ; acompauadas. 
:de"'la muestra cqi-respondientci' éx'- . 
'p résaudu o!,precio é'i letrá del qi i in-V 
•tai.viiétricn, sievitlti e.l;pago'á l a x o u -
clusió:;, dél .cómpi'omiso,.con.el des-, 
cuén to del l .ppr 1,00 y- dos d é c i m a s ; 
establecido pbr la ' iey, y previa la 
pres-.'.ntaoióu .dí.l t a ión .que acredite 
n d e m í s . el isgroso nu Hacienda de 
í acbn t r ibuc ión industria! corresipon-
diente al importa liquido que debe 
percibirse 
Valiadolid 3 de Junio de 1904.— 
E l Director, Juan Bo. ' ' ; 
ANU.NOIO l ' A l t T W Ü L A R 
mim ÁL¥ARAD0; 
MÉDICO-OCULISTA DE V.AUAOOLID, 
permanecerá en León desde el 
1.° al 30 de Junio, en el" 
H O T E L DE PARÍS 
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